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rata, opisuje se kako Saraceni ne siluju masovno samo žene, nego, što je još gore, 
i muškarce svih godišta i rangova, uključujući svećenike i redovnike. Prema tom 
dokumentu čak su i biskupi bili silovani, a jedan od njih je od posljedica takvog 
„bezdušnog grijeha“ (nefario peccato) i umro.|4 Posebna opasnost za kršćansku 
Zapadnu Europu viđena je u učestalim otmicama brojnih kršćanskih mladića, koji 
su iskorištavani kao seksualni objekti od Muslimana za njihove seksualne požude. 
Muke kojima su morali bili podvrgnuti od strane svojih novih gospodara bile su 
neiscrpna tema kršćanskih prikazivanja.|5 
Za vrijeme prosvjetiteljstva bilo je doduše nastojanja da se srednjovje-
kovna slika Orijenta zamijeni jednim objektivnim, neutralnim, štoviše ponekad 
i oduševljenim i idealiziranim pristupom Islamu. Jedino je područje seksualnosti, 
posebice homoseksualnosti bilo od toga i nadalje izuzeto. Stigma senzualnosti i 
široke rasprostranjenosti istospolne seksualne prakse i nadalje je nepromijenjeno 
bila prilijepljena uz Orijent, dok je neko ozbiljno sagledavanje zapadnjačkog 
tabuiziranja homoseksualnosti bilo skoro nemoguće.|6 
Cijeli niz orijentalista, koji se više nisu mirili sa srednjovjekovnom predsta-
vom homoseksualnosti kao sastavnog dijela imaginarija o islamu i arapstvu, uložio 
je napore u dokazivanju da su homoseksualne prakse bile „strane prvobitnom 
duhu arapskog naroda.“ Takvu su tezu zastupali, primjerice, Alfred von Kremers 
(1828–1889) ili Adam Mez` (1869–1917).|7 
Kasniju rasprostranjenost ove pojave pokušali su barem dijelom objasniti 
kulturnim utjecajem perzijskih običaja.|8 Nadalje su tvrdili da homoseksualnost 
proizlazi iz heteroseksualne prezasićenosti i time je izraz dekadencije i degene-
riranosti.|9 S druge se strane navodi da je i stroga podjela spolova odgovorna za 
široku rasprostranjenost homoseksualnih praksi u islamskom prostoru.|10 Ovakva 
tumačenja, koja su, između ostalih, začeli pojedini islamski srednjovjekovni autori, 
prisutni su i u suvremenim znanstvenim istraživanjima.|11
Jedno posve drugačije objašnjenje dao je Richard Francis Burton (1821-1890). 
On je uostalom bio prvi zapadnjački orijentalist, koji je u prilogu (1886) pod 
naslovom „Terminal Essay,“ objavljenom uz njegov prijevod knjige „Tisuću i 
jedna noć,“ iscrpno pokušao protumačiti orijentalnu sklonost prema mladićima 
(Knabenliebe).|12 On je svoju teorijsku tezu zasnovao na klimatsko geografskom 
pojasu, kojega je nazvao „zonom razvrata“ (Sotadische Zone), a koji se protezao 
od sjeverne Afrike i južne Europe, Bliskog istoka, sve do Kašmira, Kine, Japana i 
središnje Azije. Unutar navedene zone, tvrdio je Burton, „porok“ je popularan i 
endemski te u najgorem slučaju slovi kao pojedinačni grijeh. Sjeverno i južno od 
navedenog zemljopisnog pojasa porok se pojavljuje sporadično uz osudu većine, 
koja je u pravilu fizički nesposobna izvesti takvu radnju i na nju gleda s izrazitim 
gnušanjem.|13 
Stereotipni klišeji o Orijentu i navodnom tolerantnom držanju islama 
naspram istospolnih seksualnih praksi i njihovog daljnjeg širenja na tom području 
djelovali su pak fascinantno i osobito privlačno na homoseksualce.|14 Ako su se 
heteroseksualnom zapadnjačkom promatraču Muslimani sa svojim navodnim 
razuzdanim i perverznim požudama doimali opasnima, odbojnima i nemoral-
nima, homoseksualni zapadnjak je baš u tome nalazio posebnu draž.|15 Kao što 
Stalan motiv okcidetalno-zapadnjačkog prikaza islamskog kulturnog pro-
stora, za koji je Edward Said stvorio pojam|1 „orijentalizam,“ predstavljanje je 
islama kao religije izražene senzualnosti i požude.
U središtu predstavljanja Orijenta stoljećima je stoga bila institucija harema, 
koji je baš zbog svoje zatvorenosti poticao erotske maštarije brojnih putnika, pisaca 
i umjetnika, služeći kao literarni topos alegorije Orijenta.|2 
U imaginariju Orijenta kao mjestu tjelesne požude pripada i predodžba o 
izrazito široko rasprostranjenim istospolnim seksualnim praksama. 
Srednjovjekovna kršćanska polemika, koja je imala za namjeru prikazati 
nećudorednost i poročnost kao stalni sastavni dio islamske religije i njezinih 
sljedbenika, u znatnoj je mjeri oblikovala takvu predodžbu (ponekad iz neznanja, 
ali često i protiv stvarnog saznanja), stvarajući iskrivljenu sliku islama kao religije 
ispunjene neobuzdanom željom za uživanjem.
Kao posljedica ideje nastale u kršćanskom srednjom vijeku, a koja je vezana 
uz sodomiju, efeminaciju i demonizaciju, nastao je prigovor da čak i sam Kuran 
tolerira i dopušta, između ostalog, perverzno stupnjevane varijante seksualne 
„izopačenosti“ homoseksualnih praksi – sve kako bi se oklevetao protivnik.|3 
Za potkrepljivanje ove polemike proširili su stravične priče o istospolnim 
seksualnim praksama na Orijentu koje su trebale ukazati na bezgraničnu okrutnost 
Muslimana. U jednoj pisanoj zamolbi za vojnu pomoć protiv nadirućih Seldžuka, 
pripisanoj bizantskom caru Aleksiju I Komnenu (1081.- 1118.), a što je prema današ-
njim saznanjima bila krivotvorina, proširena na Zapadu prije Prvog križarskog 
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su homoseksualci pokušali naći moralno opravdanje i estetske uzore za svoj 
osobni način života|16 u antičkoj pederastiji (ljubavi prema mladićima), ili pak u 
biblijskom uzoru poetske ljubavi između Davida i Jonatana, to isto su tražili i u 
islamu. Tako su romantiziranoj slici Orijenta u očima Zapada nadodali i obilježje 
Orijenta kao mjesta seksualne tolerancije i slobodne homoseksualnosti, aspekt koji 
zapravo u potpunosti isključuje Edward Said.|17 Njihove romantične predodžbe o 
homoerotičnom Orijentu nalazile su potkrepu u djelima kao što su Tisuću i jedna 
noć, koje je nakon Galandovog prijevoda s početka 18. stoljeća slovilo kao pojam 
hetero i homoerotičnog Orijenta,|18 Hafizovog Divana,|19 te Umar Hayya�masovog 
Ruba’iyyata u prijevodu Edwarda Fitzgeralda (1809.-1935.). Napokon, veze Thomasa 
Edwarda Lawrencea (1888.-1935.) s arapskim mladićima i opis njegovog silovanja 
od strane turskih vojnika u gradu Dara�’a u studenom 1917., a koji je odražavao i 
njegovu mazohističko-destruktivnu požudu,|20 hranili su maštarije zapadnjačkog 
homoseksualnog promatrača.
Homoseksualci na području istraživanja seksualnosti, Karl Heinrich Ulrich 
(1825.-1895.) i Magnus Hirschfeld (1868.-1935.), koji su pokušali dokazati da je 
homoseksualnost urođena prirodna sklonost i njihovim sljedbenicima dobro su 
došle tvrdnje o rasprostranjenosti homoseksualnih praksi na Orijentu za razvijanje 
vlastitih teza. U svom članku o „Ulozi homoerotike u arapskom svijetu,“ objavlje-
nom 1923. godine u Hirschfeldovom Godišnjaku za seksualne međufaze s posebnim 
osvrtom na homoseksualnost,|21 Ferdinand Karsch-Haack (1853.-1936.) kritički se 
osvrnuo na mišljenje Alfreda von Kremera. Navedeni je autor pokušao utvrditi da 
je „duh arapskog naroda“ izvorno bio slobodan od homoseksualnosti,|22 zaključivši 
u punoj suglasnosti s Hirschfeldom:
„Mi … naprotiv prihvaćamo homoerotske životne pojavnosti gdje god nastanu 
iz sklonosti kao prirodni proizvod endemske genetske predodređenosti, 
tako prirodne i za Arape.“|23
I ostale klišeje koje su heteroseksualni orijentalisti stalno iznosili u nega-
tivnom svjetlu, Karsch-Haack pozitivno je reinterpretirao. Otvoreno isticanje 
primjerice homoerotičnih sklonosti i aktivnosti koje su heteroseksualnim proma-
tračima kršćanskog Zapada bile zastrašujuće, Karsch-Haack idealizirano prikazuje 
kao „neškodljivu istinoljubivost po pitanju spolnosti,“ vidjevši u tome jednu od 
„pohvalnih osobina Arapa.“|24 „Senzualnost“ Arapa, koja je za druge postala nega-
tivni klišej, za Karsch-Haacka nedvojbeno je pozitivna osobina. Štoviše, u njoj vidi 
ostvareni estetički ideal muškoga prijateljstva.|25 Glavnim protagonistima pede-
rastije (sklonosti prema mladićima) Karsch-Haack identificira Mu’tazilite, poput 
Sufita, koje potpuno u duhu svoga vremena doživljava slobodnim misliocima.|26 
Navedeni pokušaji stanovitoga teoretiziranja ove teme bili su rijedak izu-
zetak jer je cjelokupno područje seksualnosti u islamskom kulturnom prostoru u 
znanstvenom istraživanju Orijenta (Orientforschung) dugo vremena bilo tabuizi-
rano, odnosno koliko god je to moguće zanemarivano. Uzmimo na primjer Ba�h spise 
iz područja seksualnog odgoja i seksualne higijene iz razdoblja arapsko-islamskog 
srednjeg vijeka. Njih su dugo vremena brojni zapadni orijentalisti doživljavali kao 
sablažnjivu pornografiju te su ih stoga isključivali iz znanstvene obrade.|27 Pri 
prevođenju arapske, perzijske ili turske literature na europske jezike odlomci s 
homoerotskim sadržajem bili su obično u potpunosti ispuštani ili su ih prevodioci 
sami i uz promijenjeni smisao preoblikovali, tako što su homoseksualne zamijenili 
s heteroseksualnim sadržajima. Alternativno, sadržaj takvih odlomaka citiran je 
na latinskom.|28 Tek je u novije doba istraživačka znanost započela s ozbiljnim 
znanstvenim razmatranjem uloge seksualnosti i kategorizacije spolova u islamskim 
društvima općenito|29 te osobito|30 homoseksualnih praksi i obrazaca ponašanja.
Različite zapadnjačke predodžbe o uzrocima i pojavnim oblicima istos-
polnih odnosa, posebno o seksualnom odnosima između muškaraca na Orijentu, 
govore zapravo malo o zbilji na tom području, a temelje se u pravilu na vlastitim kul-
turnim pogledima na seksualnost i konstrukciji spolova (Geschlechterkonstruktion).
Kur’an izričito zabranjuje homoseksualni spolni odnos te se utoliko ne 
razlikuje od striktnih zabrana u Starom i Novom Zavjetu. Međutim, Kur’an u 
odnosu na Stari Testament (Levitski zakonik 20:13) ne propisuje neku specifičnu 
kaznu.|31 Islamski pravnici bili su jedinstveni oko kažnjivosti homoseksualnosti i 
u teoriji su mahom zahtijevali pogubljenje delikvenata.|32 
No, u pogledu homoseksualnih radnji kod kojih ne dolazi do penetracije, 
oni su se razilazili u mišljenju. To se posebno odnosilo na međubedreni seksualni 
odnos (tauhı�d) koji je dio pravnih stručnjaka smatrao dopuštenim.|33 Interpretacija 
i primjena zakonskih propisa svetih vjerskih tekstova bili su, naravno, kako u islam-
skom, tako i u katoličko-zapadnom kulturnom krugu, u velikoj mjeri uvjetovani 
njihovim temeljnim tradicionalnim kulturnim spoznajama, koje se međusobno 
znatno razlikuju.
U islamskom kulturnom prostoru socijalna spolna kategorija čovjeka 
definira se po ulozi koju zauzima u spolnom odnosu. Pitanje biološkog spola 
seksualnog partnera pritom je nebitno. Muškarcu koji u spolnom odnosu s muš-
kim partnerom preuzima aktivnu ulogu onog koji penetrira (= lu�tı�), pripada ista 
socijalna spolna kategorija kao i muškarcu koji takvu ulogu preuzima u spolnom 
odnosu sa ženskom partnericom. S gledišta takvog konvencionalnog muškarca 
„golobradi“ mladići (amrad, mn. murd) predstavljaju isto tako poželjne seksualne 
objekte kao i žene. Ta vrsta podudarnosti u seksualnoj poželjnosti obiju kate-
gorija može se naći u brojnim i raznovrsnim literarnim djelima. Među njima su 
tako fikcijska djela iz područja zabavne literature,|34 humor,|35 sanjarice,|36 kao i 
teorijske rasprave na temu ljubavi i erotike ili djela koja pripadaju žanru literature 
koja se bavi raspravama o hijerarhijskim položajima, u kojima se važu prednosti i 
nedostaci dječaka i djevojčica kao seksualnih partnera.|37 Ozbiljna promišljanja o 
prednostima i nedostacima spolnog odnosa sa ženama u usporedbi s međusobnim 
odnosom s mladićima, sa stajališta aktivnog, dominirajućeg partnera, nalazimo 
i u islamskoj medicinskoj literaturi.|38 Čak i prema gledištu puritanskih jurista, 
koji su kuransku zabranu homoseksualnih odnosa tumačili u najstrožem smislu, 
erotska žudnja za mladićima predstavlja isto tako prirodnu pojavu kao i žudnja 
prema ženama.|39 Mišljenje Sufita da je lijepi mladić „svjedok“ (ša�hid) božan-
skog atributa ljepote, odnosno da „promatranje golobradih“ (al-nazar ila� l-murd) 
odgovara promatranju same božanske ljepote, ukazuje nadalje na činjenicu da 
je ljepoti mladića ponekad pridavano jedno više značenje nego ljepoti žene.|40 
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Međutim, sramnim se shvaća kada odrastao muškarac u spolnom aktu preuzima 
pasivnu ulogu, odnosno prepušta dominantnu ulogu penetratora mladiću. Takvo se 
ponašanje patologizira. Stručan termin za pasivnu homoseksualnost je ubna.|41 Na 
pitanje radi li se ovdje o prirodnoj ili stečenoj bolesti, islamski liječnici odgovarali 
su različito, kao i na pitanje treba li se i kako ta bolest liječiti.|42 Treba imati na umu 
da se u islamskom kulturnom krugu jedna takva osoba ne identificira automatski 
sa ženskim osobinama. U tom se pogledu, kao što je upozorio Everett K. Rowson, 
kategorija pasivnog homoseksualca razlikuje od kategorije muhannata. Potonjem 
se, barem od devetog stoljeća, pripisuje pasivno homoseksualno ponašanje. I obr-
nuto, pasivnom se homoseksualcu (ma’bu�n) automatski ne pripisuju tipični načini 
ponašanja i osobine muhannata kao što su transvestija i efeminacija.|43 „Golobradi“ 
mladići, naprotiv, mogli su bez daljnjeg biti penetrirani, bez opasnosti da bi ih se 
moglo smatrati ma’bu�nom ili da će time izgubiti muškost.
Dok ovakve predodžbe o konstrukciji spolova pokazuju mnogobrojne para-
lele s prevladavajućim gledištima u antičkoj Grčkoj, u arapskom je području grčki 
običaj pederastijske inicijacije izuzetno rijedak.|44 Iako je provođenje kuranskih 
zabrana istospolnih praksi u različito vrijeme i na različitim mjestima podlijegalo 
jakim kolebanjima, vrlo je vjerojatno da su oba homoseksualna oblika ponašanja, 
koja su se smatrala prirodnima pa u tradicionalnim islamskim društvima nisu 
doživljavana kao smetnja u poretku socijalnih spolnih kategorija, naišla u islam-
skom svijetu na tradicionalno široku rasprostranjenost. Misli se na veze između 
odraslog muškarca i mladića (“age-stratified/transgenerational pattern“) te odraslog 
muškarca i muhannata (“gender-stratified/transgenderist pattern“).
Potpuno se pak drugačije prikazuju kulturne predodžbe Zapada prema 
seksualnosti i identifikaciji spolova. Za to područje karakteristična je stroga muško-
ženska dihotomija. 
Dotična pripadnost jednom od spolova u tom striktnom modelu dvos-
polnosti isključivo je biološki determinirana; tjelesna obilježja čovjeka odre-
đuju nedvosmisleno njegov spolni identitet. Time je spolom određena i uloga 
čovjeka. Simetrija dihotomnog modela zahtijeva da se žudnja biološkog spola 
nužno treba usmjeriti na drugi spol. Ukoliko sociokulturno ponašanje nekog 
pojedinca odudara od njegovog biološkog spola, to se doživljava anomalijom, 
narušavanjem cijelog modela. U skladu s time negativnima se pokazuju tradicio-
nalne predodžbe o homoseksualnom ponašanju. Na cjelokupnom germanskom 
jezičnom području, već u pretkršćanskom razdoblju, bila je uspostavljena uska 
povezanost ideja (Ideenverbindung) između homoseksualnosti (= efeminacija), 
kukavištva (= nespremnost na borbu) i magije (= miješanje otrova). U kršćansko 
doba ove su predodžbe nadopunjene sugeriranjem nedvosmislene kauzalne veze 
između nekažnjenog postojanja seksualnog čina, koji se perverzno klasificira i koji 
je supsumiran pod skupni pojam sodomije, i Božje osvete naspram cijele države 
i njezinog stanovništva u obliku političkih poraza ili prirodnih katastrofa (opća 
glad, potresi, epidemije kuge; „mit o Sodomi“). Iz toga je proizašao nalog države 
da se „sodomisti“ trebaju progoniti i uništiti radi preventivne zaštite stanovništva. 
Tijekom srednjovjekovnog suzbijanja hereze tome je pridodana i uska povezanost 
ideja sotonizma i sodomije.|45 
Srednjovjekovno izjednačivanje sodomije i „grijeha protiv prirode“ zami-
jenjeno je tijekom prosvjetiteljstva shvaćanjem da je sodomija k tome općeopasan 
i po zdravlje štetan porok. Iz takve predstave o opasnosti za zajednicu proizašla je 
obveza države da pravno kazni počinitelje sodomskih radnji. Inherentna opreka u 
predodžbi da je homoseksualnost istodobno i zločin i bolest postupno se izgubila 
u korist patologiziranja ovoga fenomena. To je bio važan preduvjet za dekrimina-
lizaciju homoseksualnosti u prošlim stoljećima u zapadnom svijetu.|46 Moderni 
socijalni koncepti nastali iz tih osnova, „homoseksualnost,“ „heteroseksualnost“ 
i „biseksualnost,“ duboko su ukorijenjeni u zapadnjački model dvospolnosti,|47 
stoga izgledi za nastajanje usporedivih pojmova u okviru jednoga koncepta koji 
je tradicionalno tipičan za islamski prostor nisu realni. 
Skicirane zapadnjačke stereotipne predodžbe o rasprostranjenosti homo-
seksualnih praksi na Orijentu, kao i vrednovanje toga fenomena, reflektiraju se 
u literarnim svjedočanstvima zapadnjačkih kolonijalista, putnika, pisaca i poeta. 
Zbog svoje geografske blizine i širenja francuske vlasti od sredine devetnaestog 
stoljeća, sjeverna Afrika je dospjela u središte zapadnjačkog zanimanja. Dok su 
heteroseksualni promatrači suočeni s istospolnim seksualnim praksama u pravilu 
bili šokirani i, sukladno svojim zapadnjačkom uvjerenjima, ali i kolonijalnim 
interesima i ciljevima, osuđivali takvu praksu; zapadnjačkim homoseksualcima 
ta je regija poslužila za projekciju njihovih vlastitih želja i fantazija. Sjeverna se 
Afrika tako priključila tradiciji onih regija i zemalja u kojima su homoseksualci, 
dobrovoljno ili silom prilika, pokušali pronaći novu, tolerantnu domovinu u 
egzilu (Exilheimat).|48
Uz Alžir, kojega su 1830. godine zaposjeli Francuzi, od sredine devet-
naestog stoljeća u središtu kolonijalne literature stajao je prije svega Maroko. 
Osobito je u tome bila aktivna Mission scientifique au Maroc, osnovana 1904. 
godine u Tangeru, kojoj su pripadali mnogobrojni znanstvenici i diplomati, 
objavivši u narednim godinama cijeli niz opsežnih socioloških istraživanja 
vezanih uz Maroko.|49 Uz podudarnost mišljenja, koje je vrijedilo u 19. stoljeću 
u Europi o tome da je homoseksualnost zločin naspram države, koja bi sa svoje 
strane morala djelovati na izolaciju i kažnjavanje homoseksualaca, fenomenu 
homoseksualnosti u Africi posvetili su se ponajprije kriminolozi i sudski medici-
nari. U pravilu homoseksualnost se obrađivala sa stanovišta prostitucije. U tom 
su duhu pisani članci Édouarda Adolpha Duchesnea „De la prostitution dans la 
ville d`Alger depuis la conquê “ (napisan 1830., a objavljen 1853.), Émilea Louisa 
Bertheranda „Médicine et hygiène des Arabes“ (1854.), Adolpha Kochera „De la 
criminalité chez les Arabes au point de vue la pratique médico-judiciaire en Algérie“ 
(1884), Christiana Houela „Mariage, adultère, prostitution: anthologie“ (1912.) i 
Paula Remlingera „Annales d’Hygiene Publique et de Médicine Légale“ (1913.).|50
Autori su s gnušanjem ustanovili veliku raširenost seksualnih praksi 
između muškaraca (le mal / le vice homosexuel / cette degoûtante pratique / ce hideux 
peché) te su nedostatak očekivane svijesti o protuzakonitim radnjama ocijenili 
kao indiciju pada morala i pripisali primitivnom karakteru tih ljudi. Pored 
striktne spolne podjele u muslimanskom društvu,|51 kao razlog za taj fenomen 
navodila se teorija heteroseksualne prezasićenosti.|52 Budući da se orijentalna 
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žena svome suprugu predaje pokorno i pasivno, a sama ne iskazuje seksualnu 
potrebu, po Duchesneu ona suprugu nudi premalo seksualne stimulacije, tako da 
je se on brzo zasiti i počinje tražiti nove poticaje.|53 Nadalje se navodi tobožnja 
lijenost i dokonost domaćih muškaraca sparenih s nastranom požudnošću, koja 
kod njih izaziva želju za posebno bizarnim seksualnim praksama.|54 S druge 
strane se i prostituirajućim homoseksualcima pripisuju osobine kao što su lije-
nost i požuda za novcem, koje ih potiču na zadovoljavanje perverznih požuda 
njihovih mušterija.|55 Ostali stari klišeji, kao što je okrutnost Arapa, nalaze se 
isto tako i u sudsko-medicinskoj literaturi. Kocher je mišljenja da Arapi, zbog 
svojih brutalnih požuda, svoje seksualne prakse koje ne dosežu penetraciju, kao 
što je, primjerice, peting, doživljavaju nedovoljnim za zadovoljenje svog spolnog 
užitka pa se takve prakse rijeko susreću.|56 Među sudskim medicinarima vlada 
nadalje jednodušje da se protiv tog „poroka“ mora boriti sa svom pravnom 
strogoćom. Remlinger čak izražava bojazan da će se „homoseksualni porok“ (le 
vice homosexuel), zarazan kao i svaki drugi porok, sve više i više proširiti među 
Europljanima te stoga obrazlaže nužnost primjene odgovarajućih mjera kako bi 
se to spriječilo.|57 Dok je u Europi devetnaestog stoljeća prevladavalo mišljenje 
koje je homoseksualnost izjednačivalo s analnim spolnim odnosom, sudski 
medicinari koji su radili u sjevernoj Africi bavili su se tjelesnim posljedicama 
spolnog odnosa između muškaraca. Francuski liječnik Auguste Tardieu (1818.-
1879.) u svom djelu Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs, objavljenom 
1857. godine,|58 svojim je idejama utvrdio polazište za pitanja i ispitivanja sudskih 
medicinara. Remlinger je bio uvjeren da je homoseksualna prostitucija u Maroku 
odgovorna za široku raširenost bolesti kao što su stvaranje čireva i sluzi na čmaru 
i rektumu.|59 Kocher se bavio tjelesnim posljedicama analnog spolnog odnosa, 
kako kod pasivnih, tako i aktivnih sodomista te svoja zapažanja usporedio s 
teorijama spomenutog Tardieua.|60
Također, mnogobrojni europski putnici devetnaestog i s početka dvadese-
tog stoljeća|61 spominju u svojim zapisima široku rasprostranjenost prostitucije 
mladića u sjevernoj Africi. Mahom izvještavaju o tome da domaće stanovništvo 
za zadovoljavanje svojih seksualnih prohtjeva, barem njihovi viši društveni slo-
jevi, pored brojnih žena i konkubina imaju i muške robove. Primjeri takvih seksu-
alnih uloga često se uzimaju u svezi s „animalnim“ seksualnim užicima domaćeg 
stanovništva,|62 odnosno kao dokaz za njih. Antropolog Carleton Stevens Coon 
(1904.-1981.) izvještava o tržnicama u gorju Rif na kojima se mladići, oteti iz 
svojih obitelji, nude kao seksualni objekti i sluge.|63 Podudarnost ovih navoda 
vezanih uz zapadnjačke klišeje o haremu sa srednjovjekovnom polemikom o 
ugroženosti kršćanstva zbog otmica i prodaje kršćanskih mladića kao objekata 
saracenske požude ukazuje možda na djelomično preuzimanje motiva. Coonovo 
shvaćanje „krađe“ moglo bi se ovdje kritički preispitati. Finski etnolog Edward 
A. Westermarck (1862.-1939.) navodi da se među brdskim stanovnicima Maroka, 
koji govore arapski, njeguje jedna vrsta pederastijske inicijacije pri kojoj sveci 
dopuštaju drugima, kroz seksualne kontakte, sudjelovanje na njihovoj Baraka 
ili pri kojoj su homoseksualne veze između učitelja i učenika, odnosno između 
obrtničkih majstora i naučnika preduvjet za uspjeh u učenju tih štićenika.|64
Francuski literat André Gide (1869.-1951.) spada među najpoznatije homo-
seksualne putnike devetnaestog stoljeća u sjevernoj Africi. Za vrijeme svojih 
brojnih putovanja po Alžiru i Tunisu između 1893. i 1896. otkrio je i svoju vlastitu 
homoseksualnost i otvoreno se kao takav deklarirao.|65 Svoje doživljaje u sjevernoj 
Africi literarno je obradio u romanu L`Immoralite (1902.), u kojem pripovijeda priču 
o francuskom naučniku koji u Africi otkriva svoju istospolnu sklonost.|66 Oskar 
[Oscar, op. ur.] Wilde (1854.-1900.) je u pratnji lorda Alfreda Douglasa (1870.-1945.) 
u sjevernu Afriku stigao 1895. U sklopu svojih brojnih putovanja Alžir je posjetio 
i britanski pisac Ronald Firbak (1886.-1926.).
Zbog svog internacionalnog statusa Tanger je između 1923. i 1956. postao 
glavna enklava homoseksualne žudnje europske i sjevernoameričke provenijencije 
u sjevernoj Africi. Tomu je posebno pridonijela nazočnost američkog skladate-
lja i pisca Paula Fredericka Bowlesa (1910.-1999.) i njegove supruge Jane Auer 
(1917.-1973.), koji su 1931. odnosno 1948. došli u Tanger.|67 Osobnost Paula Bowlesa 
i njegova literarna djela privukla su pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog sto-
ljeća mnogobrojne američke homoseksualne pisce ali i druge u Tanger. Tomu su 
pripadali mnogobrojni predstavnici novije američke literature, posebno američki 
eksponenti literarne beat-generacije, kao što su Tennessee Williams (1911.-1983.),|68 
Truman Capote (1924.-1984.) i Gore Vidal (rođen 1925.), zatim slikar i književnik 
Brian Gysin (1916.-1986.), koji je 1950. godine zajedno s Paul Bowlesom putovao 
u Maroko, gdje je i ostao do 1973. godine.|69 Nadalje, Tanger su posjetili William 
Seward Borroughs (1914.-1997.), koji je privučen opisima Tangera u Bowlesovim 
novelama početkom 1954. godine došao u Tanger|70 „radi mladića i hašiša,“|71 
Allen Ginsberg (1926.-1997.),|72 njegov partner Peter Orlovsky i Allen Ansen, koji 
su se između 1957. i 1961. po nekoliko mjeseci zadržali u Tangeru. I Jack Kerouac 
(1922.-1969.),|73 Gregory Corso (rođen 1930.) i Lawrence Ferlinghetti (rođen 1919.)|74 
bili su neko vrijeme u Tangeru, kao i Alfred Chester (1928.-1971.), koji se odazvao 
pozivu Paula Bowlesa i od 1963. do svog izručenja 1965. tamo i živio.|75 I mno-
gobrojni francuski pisci boravili su pedesetih i šezdesetih godina dvadesetog 
stoljeća u Tangeru, kao primjerice Jean Genet (1910.-1986.)|76 ili Hervé Guibert 
kojem je Magreb u njegovom romanu Voyage avec deux enfants (1982.) poslužio kao 
pozadina za putovanje jednog pederasta s njegovim francuskim ljubavnikom.|77 
Roland Barthes (1915.-1980.) bio je 1968. i 1969. u Tangeru i Rabatu i svojem 
djelu Incidents (Pariz 1987.) govori o svojim kratkotrajnim ljubavnim vezama s 
marokanskim mladićima.
Posebno je djelo Williama Burrougha Naked Lunch (1959.), u kojem ocrtava 
nadrealističku sliku supkulture Tangera, a koju su određivale droga i homosek-
sualna prostitucija, znatno pridonijelo tomu da je grad u pedesetim i šezdesetim 
godinama dvadesetog stoljeća postao kulturno turističko središte europske i 
sjevernoameričke hipi i alternativne scene. Među poznatim homoseksualnim 
turistima seksualnog turizma šezdesetih godina našao se i britanski kazališni 
pisac Joe Orton (1933.-1967.), koji je zajedno sa svojim partnerom Kennethom 
Halliwellom 1965. i 1967. godine nekoliko mjeseci boravio u Tangeru. Orton je 
u svojim dnevnicima zabilježio svoje seksualne doživljaje za vrijeme boravka u 
tom gradu 1967. godine, i to u pravoj ekshibicionističkoj maniri.|78 Tanger, kao cilj 
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zapadnjačkog seksualnog turizma turista homoseksualne sklonosti, tematizirali su 
i drugi homoseksualni književnici: Robin Maugham (1916.-1981.) (The Wrong People, 
1967.|79), Robert Croft-Cooke (u Tangeru živio od 1954.-1968.) (Exiles, 1970.),|80 
William Bayer (Tangier), Michael Davidson (1897.-1976.) (The World, the Flesh and 
Myself, 1961.) i Angus Stewarts (Tangier. A Writer`s Notebook, 1977.).|81 Od kraja 
šezdesetih godina i putopisi izašli u homoseksualnim časopisima, koji su se otada 
etablirali u Europi i Sjevernoj Americi, daju informaciju o karakteru turizma za 
homoseksualce u sjevernoj Africi.
Veliki broj biografskih, autobiografskih i fiktivnih dijela u kojima homosek-
sualni putnici tematiziraju svoje događaje u sjevernoj Africi, posebice u Maroku, 
govore o karakteru njihovih veza s domaćim stanovništvom iz zapadnjačke per-
spektive gledanja na takve odnose. Pritom se može istražiti cijeli niz uopćavanja.
Pažnja i divljenje zapadnjačkih homoseksualaca bili su prije svega usmjereni 
na tijela domaćih ljudi. Tako, primjerice, Gide razdragano opisuje tijela djece koja 
za njega predstavljaju oličenje zdravlja.|82 U Maughamovom romanu The Wrong 
People Arnold Turner, britanski učitelj, oduševljen je s Riffijem, jednim „mladim, 
gipkim mladićem“ koji je po Turneru u sebi imao i nešto „animalno.“ Njega je 
fasciniralo vitko i gracilno Riffijevo tijelo, „vragolasti izraz“ njegovog lica, njegove 
„velike tamne oči,“ graciozni pokreti i „žućkasto-bijela koža.“|83 Kod Ortona, kao 
i u brojnim drugim putopisima homoseksualnih turista od sedamdesetih godina 
nadalje, opisi tjelesnih osobina domaćeg stanovništva nadopunjuju se s pornograf-
ski poticateljskim prikazima seksualnih kontakata. Nigdje ne dolazi do duhovne 
razmjene, niti se za njom traga. Dijalozi između stranaca, koji se niti ne trude 
naučiti marokanski dijalekt, i domaćeg stanovništva ograničeni su na banalnosti.
Domaće stanovništvo u pravilu ostaje anonimno. O njihovim individualnim 
karakterima čitatelj ne saznaje gotovo ništa. S gledišta zapadnjačkih homoseksu-
alaca ti ljudi predstavljaju jedno gotovo nediferencirano mnoštvo, a kao seksu-
alni objekti mogu se prema potrebi zamijeniti. U Gideovom djelu L’Imomoraliste 
Bachir, Ashour, Lassif, Lachmi, Moktir i Ali razlikuju se jedino po stupnju nji-
hove individualne tjelesne ljepote koju im pripisuje junak priče Michel. Zdravlje 
Bachirovog tijela Michel doživljava kao nešto lijepo.|84 Nasuprot tomu, budući 
da je jednook, Ashour u njegovim očima nije lijep.|85 Moktir, „lijep kao rijetko 
tko,“|86 postaje Michelov ljubimac. Lachmi je manje lijep od svog brata Lassifa jer 
je stariji od njega.|87 Kako bi se svi „Muhamedanci“ koji s njim liježu u krevet mogli 
razlikovati, Orton im daje nadimke kao npr. „Muhammad I,“|88 „Muhammad sa 
zlatnim zubom“ (Mohammed with the gold tooth),|89 „Muhammad žuta košulja“ 
(Mohammed Yellow-jersey)|90 ili jednostavno „Žuta košulja“ (Yellow-jersey). Na 
sličan način, jedan drugi seksualni turist s početka osamdesetih godina razlikuje 
svoje razne ljubavnike, nazivajući ih Muhammad i, ii i iii.|91 Drugi pak turist 
gotovo je pobrkao sobara sa svojim ljubavnikom, nakon što mu je ovaj nakon 
burne seksualne noći s Aijem donio doručak, budući da su obojica u njegovim 
očima tako zapanjujuće slični.|92
Zbog privilegiranog statusa stranaca u Tangeru dok je bio pod međuna-
rodnom upravom te krajnjih razlika u ekonomskom statusu između stranaca 
i domaćeg stanovništva, mogućnost ravnopravnosti u njihovim međusobnim 
odnosima od samog je početka bila isključena. Gospodari događanja su stranci, 
kojima marokanski mladići u svakom trenutku pružaju neograničen seksualne 
usluge za relativno malo novaca. S druge strane, muška prostitucija sa strancima za 
Marokance je važan gospodarski čimbenik koji u znatnoj mjeri omogućuje zaradu 
i zaposlenost. Zapadnjački homoseksualci su različito prosuđivali o potrošačko-
imperijalističkoj dimenziji svog vlastitog ponašanja. Ali neovisno o tome jesu li 
su se s tom činjenicom suočavali s dozom bezbrižnosti, preneraženosti ili s lošom 
savješću,|93 na kraju su se svi oni ipak ponašali sukladno takvom obrascu ponašanja.
Za razliku od homoseksualnih turista na kratkotrajnim putovanjima, kao 
što je primjerice Joe Orton, ostale seksualne veze s domaćim stanovništvom u 
konačnici završavaju frustracijom. Tako u romanu Robina Maughama The Wrong 
People nalazimo frustriranog bogataša Ewinga Bairda, koji je nakon rata došao u 
Tanger i ostao tamo živjeti. Odnosi s različitim arapskim ljubavnicima, isključivo 
seksualne prirode, ne znače mu više ništa te nagovara britanskog učitelja Arnolda 
Turnera da mu prepusti jednog od svojih britanskih štićenika koji je „inteligentan, 
osjećajan i koji se može oblikovati,“|94 kako bi mogao odgojiti savršenog pratitelja. 
Frustracija i osjećaj nadmoćnosti dolaze do izražaja i kod Alfreda Chestera u 
sljedećem fiktivnom monologu: „Znaš li što čekam?,“ reče Nazarenac. „Čekam da 
se oženi. Dalo se naslutiti od njegovih prijatelja da se od mene očekuje da mu kao 
vjenčani poklon ostavim svoju kuću i dućan i otputujem iz Maroka. Pričekaj samo 
i vidjet ćeš – u roku mjesec dana će se oženiti. On mi je treći u dvanaest godina. 
Poznajem ih kao linije svoga dlana. Ako se oženi, neće od mene dobiti ništa, ama 
baš ništa. Potucat će se tada ponovo naokolo bos i odjeven u otrcanu galabiju, 
baš onako kako sam ga onomad i pokupio. Imat će tada ženu koju prezire i svake 
godine jedno novo bosonogo derište. Ako do toga dođe, neću više do kraja života 
taknuti niti jednog Maura.Već ću se ja nekako osvetiti. Vratit ću ja Maroku milo 
za drago.“|95
Paul Bowles nije privukao samo američke homoseksualce u Tanger, on je 
oko sebe okupio krug Marokanaca čije je umjetničke i literarne talente otkrio i pot-
pomagao. S nekima od njih, dugo je vremena održavao homoseksualne odnose.|96 
Tom krugu pripadao je i kasniji umjetnički slikar Ahmad Yacoubi kojeg je Bowles 
upoznao 1947. godine i s kojim je jedno i pol desetljeće zajedno živio.|97 Nadalje je 
tom krugu pripadao i pisac Mohammed Mrabet (rođen 1940.),|98 kojeg je Bowles 
upoznao sredinom šezdesetih godina i čije je usmeno ispričane priče na magre-
bskom dijalektu preuzeo i preveo na engleski. U tom su krugu bili i pisci Larbi 
Layachi i Mohamed Choukri (rođen 1935.)|99 čija je djela Bowles također preveo 
na engleski. Romani i pripovijetke Mrabeta, Layachija i Choukrija, koji sva trojica 
potječu iz seoske sredine, za temu imaju život najsiromašnijih slojeva marokanskog 
društva. Oni iznose svoja viđenja stvari kada govore o homoseksualnim vezama 
između stranaca i Marokanaca, kao i o istospolnim obrascima ponašanja unutar 
marokanskog društva. U njima se mnoga tipična obilježja homoseksualnih odnosa 
stranaca s domaćim ljudima, kakva nalazimo u literarnim svjedočanstvima zapad-
njaka, prikazuju poput zrcalnog odraza. 
Mrabetova pripovijetka Love With a Few Hairs|100 opisuje seksualnu 
vezu između homoseksualnog Engleza i Marokanca. Veza glavnog junaka priče 
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Mohammeda s njegovim ljubavnikom i poslodavcem Mr. Davidom, Britancem, 
vlasnikom maloga hotela u blizini plaže, nema za Mohammeda očito nikakvo 
emotivno značenje, budući da je njegov seksualni interes usmjeren isključivo na 
žene. Time što fungira kao ljubavnik Mr. Davida i pomaže u njegovom baru kao 
šanker, Mohammed raspolaže relativno visokim primanjima. Mohammedove 
usluge donose korist i njegovoj obitelji čijim članovima Englez pokazuje pažnju 
u obliku poklona. Mr. David ostaje za čitatelje anoniman. Tijekom čitanja pri-
povijetke čitatelju nije jasno je li „David“ ime ili prezime lika. Mohammedova 
obitelj ne doživljava njegovu seksualnu vezu s Mr. Davidom kao nešto negativno 
ili štetno, nego prije kao jedan vrlo dobro plaćen i normalan radni odnos.|101 
Štoviše, za obitelj taj odnos ne predstavlja nikakvu smetnju za Mohammedovu 
heteroseksualnu budućnost kao supruga. Nasuprot tome, Mohammed je izložen 
žestokim prigovorima oca zbog svoje sklonosti alkoholu. Prema shvaćanju njegova 
oca baš alkoholizam ugrožava njegovu buduću ulogu supruga. Dok je njegov brak 
s Ninom dramatičan i završava rastavom i pokušajem Mohammedovog ubojstva, 
njegov odnos s Mr. Davidom teče jednoliko i postojano. To kod Mohammeda 
pobuđuje određeno divljenje prema njegovom engleskom ljubavniku, čiji savjet 
o redovitom seksualnom kontaktu sa ženama, ali bez da se i u jednu više zaljubi, 
on naposlijetku i prihvaća.|102
Tome je suprotstavljena epizoda u kojoj Mohamed Choukri opisuje svoje 
prvo iskustvo muške prostitutke s jednim homoseksualnim strancem.|103 Na 
početku prema svojoj mušteriji osjeća prezir i gađenje te odlučuje da se više 
neće prostituirati. Njegova prva reakcija je doduše brzo potisnuta komercijalnim 
aspektom prostitucije, ali i dalje na mušteriju gleda s prezirom.
„Zakopčao sam šlic na hlačama i prekrižio ruke kao da se ništa nije dogodilo. 
Na svijetu ima zaista puno žena. ‘Zašto je ovaj čovjek peder?’ pitao sam se. 
U meni se ispreplitalo veselje i tuga. Odjednom me preplavi želja za plačem. 
Pa što ja to radim s ovim starcem, koji mi ga je popušio? Mrzio bih samog 
sebe i sav ljudski rod kad bi se to nastavilo… Traje približno pet minuta i za 
to vrijeme isključivo puše onu stvar. Za to daju 50 pezeta. Puše li svi kao 
ovaj stari? Evo novog posla uz ona dva druga. Uz prosjačenje i krađu … Dakle, 
moja mi stvar može zajamčiti materijalno preživljavanje… Doživljava li ovaj 
stari dok mi puši k… isti onaj osjećaj užitka kao ja kad ženi ližem grudi?... To 
dakle znači prostituirati se.“|104
Mnogobrojne pripovijetke i romani opisuju nadalje istospolne obrasce 
ponašanja među Marokancima koji se gotovo bez izuzetka manifestiraju u bru-
talnim silovanjima mladića od strane starijih. Oni ukazuju na činjenicu da je 
homoseksualna analna penetracija u svakom slučaju u tom prostoru uobičajen 
čin agresije.|105 U svojoj autobiografiji Choukri opisuje kako je španjolska vlasnica 
imanja na kojem je radio kao kućni sluga, postala predmetom njegovih maštanja. 
Ali kako je ona za njega ipak nedostižna, nagovorio je jednog mladića da ga prati u 
šetnju po poljima, i tada ga siluje.|106 Drugom prilikom Choukri je vidio pet ili šest 
pekarskih pomoćnika kako jedne večeri siluju jednoga pekarskog šegrta.|107 Kada 
je pobjegao od kuće i potucao se sam po ulicama Tangera, bio je stalno izložen 
opasnostima od silovanja.|108
Opasnosti od silovanja od strane svog starijeg sustanara izložen je i dva-
naestogodišnji Abdeslam u Mrabetovoj pripovijetki The Lemon.|109 Nakon što je 
Abdeslam pobjegao iz svoje obiteljske kuće u gorju Rif, Bachir mu je ponudio 
da stanuje kod njega. Tek je kasnije Abdeslam shvatio opasnost u kojoj se nalazi, 
uvidjevši Beshirovu namjeru da ga pretvori u svoj pokorni seksualni objekt. Njihov 
suživot obilježen je stalnim fizičkim i psihičkim nasiljem. Naposljetku se Abdeslam 
uspio obraniti od silovanja tek uz pomoć prostitutke Aouiche, koja je s Bachirom 
imala redoviti seksualni odnos, tako da je u odlučujućoj borbi teško ranio Bachira 
britvom i potom uspio pobjeći iz zajedničke kolibe. 
Primjena istospolnog seksualnog nasilja radi ostvarenja vlastitih interesa 
tema je Mrabetove kratke pripovijetke The Datura Trees.|110 Abdeslam, Mustafin 
prijatelj iz Kazablanke, posjećuje ga u Tangeru, gdje on već nekoliko godina živi 
zajedno sa svojim prijateljem. Hamad ne trpi Abdeslama, omamljuje ga i siluje, 
kako bi ga potaknuo na trenutni odlazak. 
Homoseksualno nasilje i protunasilje tema su i jedne Layachijeve priče.|111 
Mohammed, kojem je dosadio njegov mlađi ljubavnik Abdallah, zahtijeva da 
mu ovaj nađe mladića. Mladić, kojeg mu ovaj zatim dovodi, zadovoljan je 
ponuđenom cijenom za željeni spolni odnos, ali Mohammed tako brutalno 
s njim postupa da ga ozbiljno tjelesno povrijedi pa mladić obojicu prijavljuje 
vlastima. Mohammed i Abdallah bivaju uhapšeni. Zatvorenici ih kažnjavaju 
tako da svaku noć siluju Abdallaha budući je on još „mlad i dobro izgleda,“ 
dok stvarnog počinitelja silovanja, Mohammeda, pošteđuju jer im za silovanje 
izgleda previše star.|112 Mohammedova i Abdallahova krivnja, kako pojašnjava 
pripovjedač, proizlazi manje iz toga što su počinili, a više iz toga što je to 
izbilo u javnost.|113 Da prisilan seksualni odnos starijeg muškarca s mladićem 
u pravilu nema nikakvih posljedica za počinitelja, potvrđuje u svojoj autobio-
grafskoj noveli Le réputation alžirski pisac Rachid Boudjedra (rođ. 1941.),|114 u 
kojoj govori o osobnom iskustvu, prema kojem su seksualne sklonosti učitelja 
Kurana prema njegovim učenicima u svakom slučaju uobičajene, te da su čak 
poznate i njihovim roditeljima.|115
Veza između Abdallaha i Mohammeda je uostalom jedina u kojoj junaci 
priče očito imaju isključivo jednospolne odnose. U najmanju ruku, u odnosu 
na druge navedene priče, ovdje nedostaje svaka naznaka da obojica održavaju 
heteroseksualne kontakte. Čini se da su isključivo homoseksualni odnosi između 
muškaraca u suvremenoj arapskoj literaturi krajnje rijetki. Jedan od takvih pri-
mjera je Nagib Mahfouz i njegov roman Šećerna uličica (al-Sukkariyya) u kojem je 
naznačio vezu Ridwana i Hilmija.|116
Zbog potpadanja Tangera pod vlast u međuvremenu neovisnog Maroka 
(1956.), što je za posljedicu imalo i smanjenje privilegija za strance, pala je atraktiv-
nost grada za strance općenito, a posebno za homoseksualce. Vlast je 1958. godine 
kratkotrajno poduzela mjere protiv homoseksualne supkulture Tangera.|117 To je 
potaknulo najveći dio stranaca homoseksualne orijentacije da zauvijek napuste 
grad. Situacija se ubrzo smirila i u šezdesetim godinama je ponovno uspostavljena 
reputacija grada kao mjesta slobodne seksualnosti. No, od sedamdesetih godina 
klima se ponovno postojano pogoršava.|118 
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Rastuća netolerancija koja je prije svega bila usmjerena prema stranim 
homoseksualcima, ali često i prema nekoć socijalno prihvaćenim istospolnim 
obrascima ponašanja, fenomen je koji ne nalazimo samo u Maroku, nego se pri-
mjećuje u cijelom islamskom svijetu suvremenog doba.|119 Tako je primjerice 
praksa transoksanke-uzbečke (transoxanisch-özbekischen) igre mladića (bačalbozlik) 
u području pod vlašću Sovjeta već u tridesetim godinama znatno potisnuta.|120 U 
modernim izdanjima klasičnih islamskih djela rasprave na temu homoseksualnosti 
u pravilu postaju žrtve cenzure,|121 a u suvremenoj arapskoj literaturi ta je tema 
i dalje tabu.|122 Mnogobrojni suvremeni autori i dalje dokazuju da homoseksual-
nost u klasičnom islamskom srednjem vijeku nikako nije bila raširena te nastoje 
pokazati kako su i poznati klasični književnici, kao na primjer Abu� Nuwa�s (umro 
između 198/813. i 200/815.), a čije su homoseksualne sklonosti bile poznate, bili 
isključivo heteroseksualno orijentirani.|123
Razlozi za do sada slabo istražene fenomene rastućeg neprihvaćanja istos-
polnih radnji u modernom islamskom svijetu očevidno su raznoliki. Upadljivo je 
da se islamske tradicionalne predstave, koje konkuriraju zapadnjačkim, uvelike 
potiskuju ondje gdje islamska društva dolaze u bliski kontakt sa zapadnjačkim 
seksualnim tabu- predodžbama.|124 Uz to što su kolonijalne sile aktivno nastojale 
zatomiti homoseksualne prakse, zasigurno je došlo i do nesvjesnog, dobrovoljnog 
preuzimanja zapadnjačkih predodžbi o seksualnosti i konstrukciji spolova koji su 
smatrani boljima, kao i pratećih tabu predodžbi o tome. Tako, primjerice, kad je 
riječ o marokanskom prostoru, Paul Bowles u jednom intervjuu iz 1974. naprosto 
konstatira:
Još prije petnaest godina bilo je u cijelom Maroku normalno da svatko spava 
sa svakim; nije bilo nikakvih zapreka. Ali današnja situacija – malo sam se raspitao kod 
ljudi: oni su mišljenja da biseksualnost više nije popularna, budući se ne prikazuje 
niti na televiziji, niti na filmu. To je izašlo iz mode. Passé. Nitko to više ne radi.|125
Ali i potrošačko-imperijalistički karakter bogatih zapadnjačkih homosek-
sualnih turista u postkolonijalnoj fazi znatno je pridonio gruboj protureakciji. 
Natproporcionalna prisutnost zapadnjačkih homoseksualaca u različitim homo-
seksualnim kolonijama sjeverne Afrike, kao i u drugim dijelovima islamskog 
svijeta, u spoju s rastućom prisutnosti homoseksualaca na Zapadu od njihovih 
emancipacijskih nastojanja sredinom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća te s 
time povezana dekriminalizacija homoseksualnosti, išla je na ruku vjerodostojnoj 
indiciji u islamskom diskursu o navodnoj dekadenciji Zapada. Otuda potječe 
prijekor da je pojava homoseksualnosti, a u novije vrijeme i aids-a, na nekom 
islamskom području zapravo uvoz s dekadentnog Zapada.|126 Utoliko se moderna 
situacija pokazuje kao zrcalna inverzija srednjovjekovne situacije. Nadalje, u 
islamskom svijetu se u najmanju ruku može zamijetiti djelomično preuzimanje 
moderne zapadne kategorije homoseksualnosti usvajanjem približnoga značenja 
pojma i, što je još važnije, preuzimanjem zapadnjačkog shvaćanja homoseksual-
nosti kao jedne općeopasne i prijeteće bolesti. Ovo poricanje homoseksualnosti 
u velikom broju arapskih država dobilo je i svoj unutarnjopolitički izraz prije 
svega u masovnom progonu navodnih homoseksualaca. Pri tomu se primjećuje 
da se taj instrument upotrebljava i za progon unutarnjopolitičkih protivnika.|127
Gubitak islamskoga prostora kao cilja migracija (Wanderungen) s gledišta 
zapadnih homoseksualaca nije dramatičan. Kao posljedica dekriminalizacije homo-
seksualnih radnji u Europi i sad-u i današnjeg liberalnog stava prema homoseksu-
alnosti na Zapadu nastale su nove homoseksualne enklave u Sjevernoj Americi i 
Zapadnoj Europi, koje su u znatnoj mjeri zamijenile stara odredišta u prekomorskim 
zemljama. Najveće žrtve nove situacije su nove lutalice (Wanderer) između svjetova; 
to su, naime, oni Muslimani koji se određuju kao homoseksualci u modernom 
zapadnom smislu i koji traže priznanje u svojoj tradicionalnoj sredini.|128 Mnoge 
indikacije govore u prilog tvrdnji da se homoseksualne radnje, koje odgovaraju 
tradicionalno prihvaćenim obrascima ponašanja, u islamskom svijetu prakticiraju 
kao i prije unatoč pojačanom kažnjivom progonu. No, pokušaji da se stvore homo-
seksualne supkulture prema zapadnjačkom uzoru ili čak pokreti homoseksualaca 
usmjereni na emancipaciju, pokazali su se do sada bezizglednima.|129 
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djela, zaključili su njezini 
pobornici, jednako je njihovom 
toleriranju. Uz to navode još i 
kuranske opise raja (usporedi na 
primjer Kur’an 52:22-24, 56:17-21, 
76:19).
 4| Za analizu pisma usporedi 
boswell, Christianity, str. 
279-80, a za njegov prijevod str. 
367-69. Za izvorni latinski tekst 
usporedi Recueil des histories des 
croisades: historiens grecs, Paris 
1875-81, Sv. 2, str. 52-54.
 5| Usporedi turbet-delof, 
L’Afrique barbaresque, str. 
97ff; usporedi i Bernhard 
stern, Medizin, Aberglaube 
und Geschlechtsleben in der 
Türkei. Mit Berücksichtigung der 
moslemischen Nachbarländer und 
der ehemaligen Vasallenstaaten. 
Eigene Ermittlungen und 
gesammelte Berichte (Narodna 
medicina, praznovjerje i spolni 
život u Turskoj. S osvrtom na 
susjedne muslimanske zemlje 
i bivše vazalne države. Vlastita 
istraživanja i sabrani izvještaji), 
Berlin 1903, Sv. 2, str. 213-14. 
O ovom toposu usporedi i 
Jonathan drake, ,,’Le Vice’ In 
Turkey,“ Asian Homosexualities, 
uredili Wayne R. dynes und 
Stephen donaldson, New 
York/London 1992, str. 27-41.
 6| Usporedi bleys, Geography, 
str. 79-81. Da se ova predodžba 
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Assyrian, Babylonian, Persian, 
Macedonian, and Roman conqu-
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human dust, a population that 
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Any conqueror, whether Arab, 
Turk, or Mongol, could take 
what he liked. After the endless 
supply of girls of all races, colors, 
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privilege of the men in power. 
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Alimom i Mustafom“) Don. 
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straub, New York 1991, str. 
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of Orientalism,“ Publications of 
the Modern Language Association 
of America 110 (1995), str. 92; 
J. W. wright Jr., Masculine 
Allusion and the Structure of 
Satire in Early ‘Abbasid Poetry,“ 
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u Europi usporedi Wiebke wal-
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Eine Einführung, München/
Zürich 1987; Heinz i Sophia 
grotzfeld, ,,Die Erzählungen 
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Europa und der Orient. Lesebuch, 
izdali G. sievernich i H. 
budde, Berlin 1989, str. 86-88.
19| O homoerotskim imitacijama 
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von Platen 1796-1835, Erlangen 
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Frankfurt am Main 1997, str. 
207ff; aldrich, Seduction, 
str. 57ff. Općenito o recepciji 
Hafiza u Europi usporedi 
Annemarie schimmel, 
,,Hafiz and His Critics,“ Asian 
Homosexualities, str. 253- 85.
20| T. E. lawrence, Die sieben 
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München 1998, str. 547-56 
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Edward,“ Encyclopaedia of 
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97ff.
21| „Die Rolle der Homoerotik 
im Arabertum“ (“Uloga 
homoerotike u arapskom 
svijetu“), Jahrbuch für sexuelle 
Zwischenstufen mit beson-
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za seksualne međufaze s 
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in Geschichte und Gegenwart, 
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22| „Die Rolle der Homoerotik 
im Arabertum“ (“Uloga 
homoerotike u arapskom 
svijetu“), str. 114-17
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kocher, Criminalité,str. 169: 
,,Comme tous les peuples de 
l’Orient, l’Arabe est sodomi-
ste. Remarquons que ce vice 
s’observe surtout chez les peu-
ples où la polygamie est permise: 
dans certains cas, l’homme blasé, 
énervé par l’abus des plaisirs, 
cherche par la sodomie à 
réveiller ses désirs, dans d’autres 
ce sont des hermaphrodites 
moraux.“
53| Usporedi duchesne, De la 
prostitution, str. 44: ,,On doit 
peut-être chercher la cause 
d’une pareille dépravation, qui 
pervertit et dégrade l’instinct 
naturel du sexe masculin, dans 
le mépris qu’inspire aux Maures 
et aux autres peuples orientaux 
la faiblesse d’un sexe qui, leur 
accordant ses faveurs sans leur 
opposer assez de résistance, 
doit nécessairement, par cette 
soumission passive à leurs moin-
dres velleités, loin d’exciter et 
d’aiguillonner leurs désirs, leur 
inspirer bientôt la satiété et le 
dégoût.“ Predodžbu da arapska 
žena ne posjeduje nikakvu 
seksualnu požudu, nalazimo i 
kod kochera (Criminalité, str. 
176-77), koji time objašnjava 
potpuni izostanak lezbijskih 
seksualnih kontakata: ,,L’amour 
Lesbien, le tribadisme, est rare 
chez la femme arabe. Il semble 
que ce vice demande pour éclore 
un certain degré de civilisation; 
aussi ne s’observe-t-il que chez 
quelques prostituées. La cause 
qui nous paraît devoir être sur-
tout invoquée ici pour expliquer 
ce fait, c’est le manque absolu 
d’érethisme chez la femme 
arabe: c’est une femelle. S’il en 
était autrement, si la passion 
venait animer ces statues parfois 
si belles, les femmes arabes ne 
chercheraient-elles pas à rompre 
la servitude dans laquelle les 
tiennent leurs maris?“
54| duchesne, De la prostitution, 
str. 44-45: ,,A ces causes sont 
probablement venues s’en 
joindre d’autres et peut-être une 
bizarrerie insatiable qui pousse 
l’homme oisif à chercher des 
jouissances moins communes 
et plus étranges, soit enfin un 
raffinement illimité de volupté 
plus facile à caractériser qu’à 
com- prendre et à expliquer.“
55| kocher, Criminalité, str. 170: 
,Malgré cette juridiction si 
sévère, chez les Arabes, de même 
que chez les Romains, les Grecs 
et les Chinois, existe cette 
race immonde que la paresse 
et l’amour du lucre pousse à 
exploiter les instincts pervertis 
de ceux qui les entourent.“
56| kocher, Criminalité, str. 176.
57| remlinger, ,,La prostitution 
au Maroc,“ str. 105-6: „En 
attendant, le vice homosexuel 
étant contagieux comme tous 
les vices, serait-il impossible de 
prendre quelques mesures pour 
qu’il risquât moins de s’étendre 
hors de ses foyers d’origine? Le 
Maroc exerce à l’égard de cer-
tains Européens une attirance 
spéciale, en raison de la liberté 
avec laquelle l’homosexualité 
peut s’y étaler et de l’absence 
complète de répression comme 
de déshonneur qu’elle y 
entraine. Il y a là une sorte de 
„spécialité,, à laquelle il serait 
désirable que le protectorat 
français pût assigner une fin.“
58| Usporedi o tome blazek, Rosa 
Zeiten, str. 104ff.
59| remlinger, ,,La prostitution 
au Maroc,“ str. 105
60| kocher, Criminalité, str. 174-75
61| Usporedi na primjer Louis de 
chenier, The Present State of 
the Empire of Morocco, London 
1788, str. 73-74 (citirano u 
dunne, ,,Homosexuality,“ str. 
61); H. K. Eckehardt helmut, 
Sittenbilder aus Tunis und 
Algerien, Leipzig 1869, str. 34-35, 
39, 40, 45, 58-63, 86-93; Oskar 
lenz, Timbuktu. Reise durch 
Marokko, die Sahara und den 
Sudan. Ausgeführt im Auftrage 
der Afrikanischen Gesellschaft in 
Deutschland in den Jahren 1879 
und 1880, Leipzig 1884, sv. 1, str. 
248; A. mouliéras, Le Maroc 
inconnu. Exploration du Rif, Paris 
1895, str. 162; H. queden-
feldt, „Die Corporationen der 
Ulêd Ssidi Hammed-u-Mûssa 
und der Ormâ im südlichen 
Marokko,“ Zeitschrift für 
Ethnologie 21 (1899), str. 572-82; 
Heinrich schiffers-davrin-
ghausen, Menschen unter 
Allahs Sonne. Deutsche Augen 
sehen Nordafrika, Berlin 1935, str. 
374-75.
62| Usporedi na primjer Paul 
chatinières, Dans le Grand 
Atlas Marocain. Extraits du camet 
de route d’un Médicin d’assistance 
médicale indigène, Paris 1919, str. 
35, 179-80, 187; lenz, Timbuktu, 
str. 248, 367; schiffers-
davringhausen, Menschen 
unter Allahs Sonne, str. 364.
63| Carleton Stevens coon, Tribes 
of the Rif, Cambridge, Mass. 1931, 
str. 110-11; usporedi o tome i 
kritičke napomene dunnea, 
,,Homosexuality,“ str. 62.
64| Edward A. westermarck, 
Ritual and Belief in Morocco, 
London 1926, sv. 1, str. 198ff; 
isto, „Beliefs relating to 
Sexual Matters in Morocco,“ 
Verhandlungen des 1. 
Internationalen Kongresses für 
Sexualforschung. Berlin 10. bis 16. 
Oktober 1926. Veranstaltet von 
der Internationalen Gesellschaft 
für Sexualforschung. Redigirao 
dr. Max Marcuse, Berlin/Köln 
1928, sv. 5, str. 168. O osobi 
Westermarcka usporedi bleys, 
Geography, str. 247-49.
65| Usporedi posebno njegove 
dijaloge o homoseksualnosti, 
Corydon (1920), njegovu 
autobiografiju Si le grain ne 
meurt (1926) te njegovu novelu 
Les Fauxmonnayeurs (1925). O 
gideovoj homoseksualnosti 
usporedi također meyers, 
Homosexuality and Literature, 
str. 32-41; Warren johansson, 
,,Gide, André,“ Encyclopaedia 
of Homosexuality, sv. 1, str. 
477-79; Claude martin, André 
Gide, Reinbek 1995, str. 61ff. 
Usporedi također Dirk nagus-
chewski, ,,Arabische Jungen/
junge Araber. Mit Cadinot 
auf den Spuren Gides,“ Ikonen 
des Begehrens. Bildsprachen 
der männlichen und weiblichen 
Homosexualiäat in Literatur 
und Kunst, izdali G. härle, W. 
popp i A. runte, Stuttgart 
1997, str. 217-48.
66| André gide, Der Immoralist. 
S francuskog prevela Gisela 
Schlientz. Pogovor napisao 
Raimund Theis, Stuttgart 1997.
67| O osobi i djelu Paula bowlesa 
usporedi njegove autobio-
grafske spise Without Stopping 
(New York 1972.) i Two Years 
beside the Strait: Tangier Journal 
1987-1989. Usporedi nadalje 
Christopher sawyer-lau-
canno, An Invisible Spectator: 
A Biography of Paul Bowles, 
London 1990; Gary pulsifer 
(urd.), Paul Bowles by his friends, 
London 1992; Gena dagel 
capon (urd.), Conversations 
with Paul Bowles, Jackson ms 
1993; Millicent dillon, You are 
not I: A Portrait of Paul Bowles, 
Berkeley 1998. O osobi i djelu 
Jane [Auer] bowles, usporedi 
Millicent dillon, A Little 
Original Sin: The Life and Work of 
Jane Bowles, London 1981; isto, 
(urd.), Out in the World: Selected 
Letters of Jane Bowles 1935-1970, 
Santa Barbara 1985.
68| O njemu usporedi Rodney 
simard, „Williams, Tennessee,“ 
Encyclopaedia of Homosexuality, 
sv. 2, str. 1392-93; John M. clum, 
,,’Something Cloudy, Something 
Clear’: Homophobic Discourse 
in Tennessee Williams,“ South 
Atlantic Quarterly 88 (1989), str. 
149-67; usporedi također sje-
ćanja Mohameda choukrija 
koji je 1973. susreo Tennessee 
Williamsa u Tangeru, Jean Genet 
und Tennessee Williams in Tanger, 
Hamburg 1995, str. 85ff.
69| Usporedi Brion gysin, ,,Musik 
für 1001 Nacht,“ Du. Die 
Zeitschrift der Kultur 6 (lipanj 
1990.), str. 68-73. O Brionu 
gysinu usporedi također 
Brion gysin, Umherschweifen, 
Beute machen. Erzählungen und 
Auskünfte aus Tanger, Berlin/
München 1997, str. 114-21. 
Tanger Nonstop. Geschichten aus 
1001 Stadt. Film Jochena kra-
usa i Floriana schneidera 
(1997).
70| Citirano u Simon bischoff, 
„Längs der Fluchtlinie,“ Du. Die 
Zeitschrift der Kultur 6 (lipanj 
1990.), str. 48
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71| O Williamu Burroughsu i 
njegovom djelu usporedi Barry 
miles, William Burroughs. 
El Hombre Invisible, London 
1992; Ted morgan, Literary 
Outlaw: the Life and Times of 
William S. Burroughs, New York 
1988; Joe maynard i Barry 
miles, William S. Burroughs: 
a Bibliography, 1953-1973, 
Charlottesville 1978.
72| O njemu usporedi na primjer 
Barry miles, Allen Ginsberg, 
New York 1989.
73| O njemu usporedi na primjer 
Ann charters, Jack Kerouac: a 
Biography, New York 1973.
74| O njemu usporedi na primjer 
Larry R. smith, Lawrence 
Ferlinghetti: Poet-at-large, New 
York 1983.
75| O krugu oko Paula bowlesa 
u Tangeru, usporedi Michelle 
green, The Dream at the 
End of the World. Paul Bowles 
and the Literary Renegades in 
Tangier, New York 1992; Iain 
finlayson, Tangier. City of 
Dreams, New York 1993; Kevin 
lacey und Francis poole 
(urd.), Mirrors on the Maghrib: 
Critical Reflections on Paul and 
Jane Bowles and other American 
writers, Delmar 1996. Usporedi 
također i tematski broj pod 
naslovom „Zuflucht Tanger. Ein 
Ort für Literaten“ („Utočište 
Tanger. Mjesto za literate“) 
(Du. Die Zeitschrift der Kultur 6, 
lipanj 1990.); Klaus harppre-
cht, „Mythos Tanger,“ Merian 
(Marokko) 1/xl (1987), str. 
68- 73; Gunar ortlepp, ,,Ein 
Amerikaner in Tanger,“ Der 
Spiegel 43 xvii (24.4.1989.), str. 
224-28; Michel Rauch, „Das 
geheimnisvolle Tor zur Wüste,“ 
Welt am Sonntag (2.5.1999.). O 
beat generaciji usporedi također 
Catharine R. stimpson, „The 
Beat Generation And The Trials 
Of Homosexual Liberation,“ 
Salmagundi 58/59 (1982/1983), 
str. 373-92; John tytell, Naked 
Angels: the Lives and Literature 
of the Beat Generation, New 
York 1976; Hans-Christian 
kirsch, Dies Land ist unser. W. S. 
Burroughs, A. Ginsberg, J. Kerouac, 
New York 1993.
76| Usporedi Robert aldrich, 
„Weiße und farbige Männer. 
Reisen, Kolonialismus und 
Homosexualität zwischen den 
Rassen in der Literatur,“ Forum 
7 (1989), str. 10. O Genetu, 
usporedi Warren johansson, 
,,Genet, Jean,“ Encyclopaedia of 
Homosexuality, sv. 1, str. 464-66; 
usporedi također sjećanja 
Mohameda choukrija koji je 
1968. susreo Geneta u Tangeru, 
Jean Genet und Tennessee Williams 
in Tanger, Hamburg 1995, str. 7ff
77| Usporedi aldich, ,,Weiße und 
farbige Männer,“ str. 10.
78| John lahr (urd.) The Orton 
Diaries. Including the corres-
pondence of Edna Welthorpe 
and others, New York 1986. 
O ortonu usporedi fin-
layson, Tangier, str. 295ff; 
Rodney simard, „Orton, Joe,“ 
Encyclopaedia of Homosexuality, 
sv. 2, str. 933-34. 79 
79| Ort der Versuchung (Mjesto 
kušnje) S engleskog prevela 
Dorothea Gotfurt. Pogovor 
napisao Gerhard Hoffmann, 
Berlin 1994.
80| O njemu usporedi finlayson, 
Tangier, str. 298ff.
81| Ovomu nadalje pripadaju fran-
cuski pisac Michel tournier 
(rođen 1924.); Harold norse 
(Six for Mohammed Riffi – 1962-
63.); Scott symon (Helmet 
of Flesh – 1986.); Aldo Busi 
(Sodomies in Eleven Point – 1992.); 
Rupert everett (Hello Darling, 
are you working? – 1992.).
82| Der Immoralist, str. 24-25, uspo-
redi o tome i boone, „Vacation 
Cruises,“ str.101.
83| maugham, Ort der Versuchung, 
str. 32-33.
84| Der Immoralist, str. 25.
85| Ibid., str. 32. 
86| Ibid., str. 75.
87| Ibid., str. 37
88| The Orton Diaries, str. 164 i 
passim.
89| Ibid., str. 162 i passim.
90| Ibid., str. 185, 189 i passim. 
Usporedi također boone, 
,,Vacation Cruises,“ str. 101-102.
91| Dirk beine, „Tangerine Dream,“ 
Du und Ich 13 (ožujak 1981.), str. 
20.
92| Philipp salomon, „Casablanca,“ 
Du und Ich 12 iii (1980), str. 34
93| Usporedi primjerice dijalog 
između Arnolda Turnera i 
Ewinga Bairda u maugham, 
Ort der Versuchung, str. 27-28.
94| Ibid., str.115
95| Alfred chester, „Tanger 
Peepshow,“ Du. Die Zeitschrift 
der Kultur 6 (lipanj 1990.), str. 46.
96| Simon bischoff u bowleso-
vom odnosu prema njegovom 
marokanskom štićeniku vidi 
neku vrstu pederastijske 
inicijacije; usporedi ,,Längs der 
Fluchtlinie,“ str. 55, 58ff.
97| Po pitanju seksualne dimenzije 
odnosa usporedi finlayson, 
Tangier, str. 131ff.
98| O Mohamemedu mrabetu 
usporedi finlayson, Tangier, 
str. 334ff.
99| O Mohamedu choukriju 
usporedi finlayson, Tangier, 
str.. 327-34.
100| Love With A Few Hairs. Taped 
and translated from the 
Moghrebi and edited in 
collaboration with Mohammed 
mrabet by Paul bowles, New 
York 1968 (San Francisco ²1986). 
Usporedi o tome i boone, 
„Vacation Cruises,“ str. 102-3.
101| Slično izvještava Michel tour-
nier („African Adventures 
[Transleted by Barbara Wright],“ 
The European Gay Review 3 (1988), 
str. 55-51) da mu je marokanski 
vrtlar poslao svog sina u nadi 
da će ga tournier povesti u 
Francusku kao svog ljubavnika i 
kućnog slugu.
102| Usporedi mrabet, Love With A 
Few Hairs, str. 196: „.Mohammed 
went on living with Mr. David 
at the hotel and helping him 
in the bar, and they were both 
happy. In different ways Mr. 
David often told him that 
everything he had predicted 
for him had come true. The 
memory of Mina had gone out 
of his head. Because he was 
happy he drank less and grew 
healthy again. He had other 
girls, but he did not let himself 
love any of them. When he 
thought about it he would say 
to himself: I’m lucky to have 
a friend who understands the 
world. He pulled me back when 
I was at the edge.“
103| Mohamed choukri, Das nackte 
Brot. Ein autobiographischer 
Roman und fünfzehn Erzählungen 
(Goli kruh. Autobiografski 
roman i petnaest pripovijetki). 
S arapskog preveli Georg 
Brunold i Viktor Kocher, Zürich, 
1998, str. 101-3. Općenito o 
ovom djelu usporedi studiju 
Barbare sigge, Entbehrung und 
Lebenskampf. Die Autobiographie 
des marokkanischen Autors moha-
med Choukri, Berlin 1997.
104| Ibid., str. 102-103 Prezir 
domaćeg stanovništva prema 
strancima homoseksualne 
orijentacije dolazi do izražaja 
i u sljedećoj epizodi koja se 
odigrala 1973. godine. Mohamed 
choukri pratio je Tennesseeja 
williamsa do carinske uprave. 
choukri opisuje svoj razgovor 
s marokanskim carinikom: „Dok 
je Tennessee bio zaokupljen 
papirologijom, službenik me 
upita u slengu: „Ima li i on 
tu bolest?“ Pravio sam se da 
ne razumijem: „Koju bolest?“ 
Promatrao je ispitivački moju 
zapuštenu vanjštinu, mjerkajući 
me od glave do pete. „Jel’ on 
topli brat?“ Osjetio sam se uvri-
jeđenim i oštro odvratio: „To me 
se ne tiče! To je u potpunosti 
njegova stvar! Ja sam učitelj, a 
on je moj prijatelj. Ja u svakom 
slučaju nisam peder.““ chou-
kri, Jean Genet und Tennessee 
Williams in Tanger, str.132-33.
105| Općenito o tom feno-
menu usporedi duran, 
,,Homosexuality and Islam,“ str. 
187ff; u odnosu na Irak usporedi 
također Ali Al-Wardi, Soziologie 
des Nomadentums, Neuwied/
Darmstadt 1972, str. 365-68.
106| choukri, Das nackte Brot, str. 
64-67.
107| Ibid., str. 27-28.
108| Ibid., str. 93ff, 106-9, 162-64.
109| The Lemon. Translated from 
the Moghrebi and edited in 
collaboration with Mohammed 
mrabet by Paul bowles, New 
York 1969 (San Francisco ²1986.). 
110| Mohammed mrabet, ,,The 
Datura Trees,“ M’Hashish by 
Mohammed mra bet. Taped 
and translated from the 
Moghrebi by Paul bowles, 
New York 1969 (San Francisco 
²1984.).
111| ,,The Two Rapists,“ The Jealous 
Lover, by Larbi layachi, 
Bolinas, ca 1986, str. 99ff.
112| Ibid., str. 106.
113| Ibid., str. 107: „A lot of men 
played games again, but 
Abdallah and Mohammed didn’t 
leave their places. They felt 
ashamed. They never had imagi-
ned, until now, that this could 
happen. Now they knew that 
you only become a sinner when 
you’re caught. You can do what 
you want, as long as you want 
to do it, you can even molest a 
child if you want, and get away 
with it. It’s when you’re caught 
that all the shame of the world 
comes down on top of you. „ 
114| Pariz 1969.
115| Ibid., 94: ,,En hiver, j’aime beau-
coup somnoler et le maître n’y 
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peut rien carje lui fais du chan-
tage: l’année dernière il m’a fait 
des propositions malhonnêtes et 
je les ai acceptées afin qu’il me 
laisse en paix et me donne le loi-
sir de rêver du corps comptueux 
de ma marâtre. Tout le monde 
accepte les proposi- tions du 
maître coranique! ii nous 
caresse furtivement les cuisses 
et quelque chose de dur nous 
brûile le coccyx. C’est tout! Je 
sais que ce n’est pas grave. Mon 
frère aîné veille au grain. Les 
parents, généralement au cou-
rant de telles pratiques, ferment 
les yeux pour ne pas mettre en 
accusation un homme qui porte 
en son sein la parole de Dieu; 
superstitieux, ils préfèrent ne 
pas être en butte aux sortilèges 
du maître.“
116| Usporedi o tome Nabil I. 
matar, „Homosexuality in 
the Early Novels by Nageeb 
Mahfouz, „ Journal od 
Homosexuality 26 iv (1994), str. 
77-90.
117| Usporedi o tome finlayson, 
Tangier, str. 307ff.
118| Usporedi na primjer Spartacus 
‘79, str. 309: „Homoseksualnost 
je zabranjena. 1972. policija je 
započela s prvim sankcijama 
protiv homoseksualaca. To se 
održalo sve do danas, iako se 
raniji izvještaji o sustavnom 
uznemiravanju čine ponešto 
pretjeranima. Najnovije infor-
macije odaju utisak da takvi 
„slučajevi“ većinom proizlaze 
iz pokušaja ucjene pojedinih 
korumpiranih policijskih 
službenika, a da se ne odnose 
na službenu policiju. Iako je 
atmosfera u Tunisu općenito 
nešto prijateljskija, Maroko 
može unatoč tome biti isplativa 
zemlja za odmor, uz preduvjet 
da se možete pomiriti s činjeni-
com da se morate neupadljivo 
ponašati …“ Usporedi kudikamo 
negativniju procjenu situacije 
u Spartacusu ‘87, str. 477 (koja 
isto glasi i u Spartacusu ‘89, str. 
566-67; te Spartacusu ‘90/’91, 
str. 533): „Prema onome što 
se govori, homoseksualnost je 
ilegalna i kažnjava se prema 
članku 489 kaznenog zakona s 
6 mjeseci do 3 godine zatvora i 
[sic] novčanom kaznom od 120 
do 1200 dirhama. Nesklonost 
prema visokostandardnom 
zapadnjačkom turizmu i 
njegovim ponekad nezgodnim 
oblicima sve se više povećava. 
I fundamentalistički islam 
proteklih godina pokazuje 
sve veće neprijateljstvo prema 
pederima, dakako i zbog prosti-
tucije, protiv koje se pokušava 
oštro postupati. Maroko je 
u međuvremenu postao sve 
samo ne raj za obožavatelje 
arapskih mladića. Prema 
navodima raznih turističkih 
agencija (Švicarska, Engleska, 
Nizozemska), sve su učestaliji 
napadi na turiste. Policijske 
racije su nasuprot tomu 
nedosljedne i često se stvara 
dojam da policijski službenici 
nisu pretjerano zainteresirani. 
Doduše, gotovo su svi hoteli 
zabranili turistima dovođenje 
tamošnjih stanovnika u sobu. 
Do susreta smije doći na 
recepciji, ali i na to se sum-
njičavo gleda. Osoblje hotela 
je većinom pošteno, iako je 
krajnje loše plaćeno. Berberi i 
Mauri imaju različite običaje: 
Berberi su manje usmjereni 
na prostituciju, a više vole 
prodavati stvari. Distanciraniji 
su, iako uvijek ljubazni i 
spremni pomoći.“ U Spartacusu 
‘97/’98, na strani 637 se dodaje: 
„Na temelju informacija koje 
posjedujemo, Agadir i Makareš 
nisu preporučljivi za turiste 
(posebno za turiste homo-
seksualne orijentacije koji se 
kreću sami i u tami).“ Usporedi 
također Robert D’avanzo, 
„Moroccon Warning,“ Gay Times 
(travanj 1991), str. 24; rocky, 
,,Sextourismus,“ Don und Adonis 
Magazin 135 (srpanj/kolovoz 
1993.), str. 19.
119| Usporedi bleys, Geography, 
str. 266-67. Sljedeći fiktivni 
događaj potvrđuje da odbijanje 
zapadnjačkog homoseksualnog 
turizma ne uključuje automat-
ski odbijanje muške prostitucije 
među Marokancima: „Stigli su 
turisti s kruzera – „moderni 
križari.“ Leže kao klade, polugoli 
na obalama islama. Bijele plaže 
prekrivene su tijelima čija boja 
varira od roze do flekavo crvene, 
od sive do brončane. Mnoštvo 
Muslimana raspojasano luduje 
unaokolo, igrajući se preska-
kanja raznoškom i nogomet te 
promatrajući onako usput tko 
ih kradomice pogledava. „Vam 
se sviđam?“ upita Musliman 
tinejdžerskog uzrasta. „Da, da. 
Mmmmm hmmm. Pa naravno,“ 
odvrati srednjovječni nazarenac, 
podupirući se uz stenjanje u 
sjedećem položaju. „Sviđam li 
se ja tebi?“ „O, da. Vi mi se jako 
sviđate. Hoćete li sa mnom kući, 
gospodine?“ Prije nego li je 
nazarenac uspio odgovoriti, pri-
bliži im se Marokanac u ranim 
dvadesetima i položi svoju ruku 
na mladićevo rame, mrkog lica 
i čvrsto stisnutih usana plaviča-
stog odsjaja. „Ne idi s njim. Ne 
idi s ovim istrošenim nazarenac 
za njegovih pišljivih petsto 
franaka. Ne idi s ovom svinjom.“ 
„Zašto, jel’ on pripada tebi?,“ 
upita mladić. „S takvima ne bih 
ni za što na svijetu htio imati 
posla, ni sa kim od njih. Pođi sa 
mnom i dat ću ti dvije tisuće.“ 
(chester, „Tanger Peepshow,“ 
str. 44).
120| Usporedi baldauf, Knabenliebe 
in Mittelasien, str. 6.
121| Za primjere usporedi glünz, 
„Das männliche Liebespaar,“ 
str. 121, fusnota 4; schimmel, 
„Eros,“ str. 129.
122| Za malo primjera u kojima je 
tematizirana homoseksualnost 
usporedi matar, 
„Homosexuality,“ str. 88,  
fusnota 1.
123| Usporedi Ewald wagner, Abû 
Nuwâs. Eine Studie zur arabischen 
Literatur der frühen ‘Abbâsidenzeit, 
Wiesbaden 1965, str. 107-10.
124| Usporedi o tome općenito 
dunne, „Homosexuality,“ str. 
75ff.
125| Intervju s Paulom bowlesom, 
vodio Michael rogers. Prvi oti-
sak u Rolling Stones (23.5.1974.). 
Novi otisak u Du. Zeitschrift 
der Kultur 6 (lipanj 1990.), str. 
79. Za Egipat, usporedi Bruce 
William dunne, Sexuality 
and the ‘Civilizing Process’ in 
Modern Egypt, Diss. Georgetown 
University 1996.
126| Usporedi na primjer 
„Introduction,“ Studies in 
Homosexuality, izdali Wayne R. 
dynes i Stephen donaldson, 
New York/London 1992, str. 
x; duran, ,Homosexuality 
and Islam,“ str. 186, 193-95; 
Hannelore schönig, ,,Aids 
als das Tier (Da�bba) der 
islamischen Eschatologie. Zur 
Argumentation einer türkischen 
Schrift,“ Die Welt des Islams 30 
(1990), str. 211-18.
127| Za Iran usporedi primjerice 
Daniela danna, ,,Punishable 
by death. An Iranian refugee 
talks about life under Islamic 
law,“ The Advocate. The National 
Gay and Lesbian News Magazine 
618 (15.12.1992.), str. 59-60. I u 
Afganistanu se zbog vladavine 
Talibana situacija homosek-
sualaca drastično pogoršala. 
Usporedi na primjer vijest 
njemačke novinska agencije dpa 
od 23.3.1998. („Taliban lassen 
zwei Verurteilte in Afghanistan 
lebendig begraben“ – „Talibani 
u Afganistanu osudili dvojicu 
homoseksualaca i žive ih 
zakopali“). Usporedi nasuprot 
tome informaciju objavljenu u 
Spartacusu ‘79, str. 23 o homo-
seksualnosti u Afganistanu 
prije ulaska sovjetske vojske 
u zemlju: „Homoseksualnost 
i biseksualnost su takoreći 
dio svakodnevnog života. No, 
računajte na stanovitu dozu 
brutalnosti Afganistanaca 
u seksu. Posebno se pazite 
seoskog stanovništva i nomada.“ 
O položaju homoseksualaca 
u Turskoj, usporedi Arslan 
yuzgun, „Homosexuality and 
Police Terror in Turkey,“ Journal 
of Homosexuality 24 iii/iv (1993), 
str. 159-69.
128| Usporedi na primjer autobi-
ografiju pakistanskog homo-
sekcualca Badrudina khana, 
Sex Longing and Not Belonging. 
A Gay Muslim’s Quest for Love 
and Meaning, Bangkok 1998. 
Usporedi također i djelomično 
autobiografska objašnjenja 
sirijskog homoseksualca 
Muhammada ‘Umara nahha�sa, 
al-G�unu�siyya. Nahwa namu�dag� 
li-tafsı�r al-g�unu�siyya. Wig�hat 
nazar rag�ul g�unu�sı�, Roermond 
1997.
129| O današnjoj situaciji usporedi 
na primjer Rex wockner, 
,,Homosexuality in the Arab 
and Moslem World,“ Coming 
out. An Anthology of International 
Gay and Lesbian Writings, izdao 
Stephan likovsky, New York 
1992, str. 102-16. O homoseksu-
alnosti i konstrukciji spolova 
u modernoj Turskoj, usporedi 
Hermann tertilt, ,,Ibne. Zum 
Verstandnis zwischenmännli-
cher Sexualität in der Türkei,“ 
Männersexualität, izdali Haydar 
karatepe i Christian stahl, 
Reinbek 1993, str. 125-37.
Ovaj je članak mjesecima prije 
nego li je objavljen pobudio veliku 
pozornost na Internetu. Gospodin 
Arno Schmitt (Berlin) je činjenicu 
da mu je autorica članka prepustila 
skicu rukopisa iskoristio kako bi 
na internetu plasirao oštru kritiku 
članka koja je više nalikovala 
na negativnu kampanju i to 
puno prije objavljivanja konačne 
verzije članka. Izdavači smatraju 
takav način postupanja izuzetno 
nečasnim. Die Welt des Islams 
(Svijet islama) je u svako vrijeme 
otvoren za objektivnu i nepristranu 
raspravu.
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